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Presidencia del Gobierno
Para dar cumplimiento a cuanto establece la Ley de dieciocho de marzo de mil novecientos cua
renta y cuatro, por la que se da nueva estructuración y dependencia al Consejo Superior Geográfico,
de acuerdo con el informe del Consejo. de Estado,
DISPON_GO
Artículo único.—Se aprueba el Reglamento prbvisional que a continuación se inserta, por el que
ha de regirse el Consejo Superior Geográfio.
Así lo dispongo por el presente Decretcy, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro. (4
FRANCISCO FRANCO
Reglamento provisional por el que se ha
de regir el Consejo Superior Geográfico,
reorganizado por Ley de 18 de marzo de
1944 ("Boletín Oficial del Estado' mime
ro 83).
CAPITULO PRIMERO
Misión del Consejo Superior Geográfico.
Artículo 1.° • El Consejo Superior Geográfico ten
drá como misiones las siguientes:
a) Examinar y proponer las normas necesarias
para orientar y coordinar todos los estudios y tra
bajos encaminados a la ejecución de lás mapas y
cartas necesarios para la defensa nacional, para es
tudios y trabajos científicos y técnicos y para toda
clase de aplicaciones jurídicas, sociales y -económi
cas, necesarias para el progreso nacional. u
b) Establecer la unidad de doctrina y, en cuan
to sea posible, de procedimiento, en los trabajos geo
gráficos y cartográficós que hayan de realizar los
distintos Centros a quienes los mismos competen.
c) Distribuir convenientemente los trabajos eri
tre. los diferentes Organismos para evitar posibles
repeticiones de los mismos.
d) Fijar la prelación y urgencia de los trabajos,
y cuando sea conveniente, determinar la escala y ca
racterísticas del levantamiento.
e) Facilitar y estimular la cooperación entr,:e los
Centros Geográficos que tienen 4encomendado el le
vantamiento d'el Mapa Nacional en escala i :5o.000.
f) Formular y proponer con la antelación nec.2.-
saria el plan de conjunto anual de trabajos geográ
ficos a realizar por los Centros y Organismos en el
Consejo representados.
g) Dirigir y mantener la formación de un Regis
tro General de Cartografía en el que figuren con sus
escalas y características los trabajos topográficos v
•
publicaciones cartográficas de importancia general que
se encuentren archivados en distintos Organismos,
tengan o no Vocal representante en el Consejo, así
como aquéllos de propiedad particular que .se juz
guen de interés.
h) Estudiar y proponer, en previsión de una mo
vilización general, las medidas que estime necesa
rias para la utilización del personal y de losap ratosy medios de reproducción que estén al ervicio
o posea cualquier Organisi-no oficial o particular.
i) Proponer las normas por las que pueda con
cederse a toda entidad oficial o particular autoriza
ción previa para la publicación de mapas o ejecu
ción de trabajos topográficos.
i) Resolver por sí o previa consulta, la difusión,
entrega o venta de toda clase de cartografía, aten
diendo a su relación con la defensa nacional y con
arreglo a las instruociones que sobre el particular re
ciba del Alto Estado Mayor.
k) Estudiar y asesorar, emitiendo informes y dic
támenes, en cuantos asuntos relacionadps con la cien
cia geográfica y cartográfica se le encomienden, por
conducto siempne de la Presidencia del Gobierno.
1) Elevar y proponer aquellas iniciativas que sal
gan de su seno y se consideren de interés para el me
joramiento y desarrollo de la cartografía en Espa
ña o en relación con las misiones que el Conseja tie
ne encomendadas.
Art. 2.° El Consejo Superior Geográfico, depen
'diente orgánica y administrativamente de la Presi
dencia ,del Gobierno, elevará a ella como propuestas
los acuerdos que recaigan sobre cualquiera de los
cometidos que le asigna el artículo primero. Acepta
das las propuestas, o hechas en ellas las modifica
ciones que se estimen pertinentes, serán transmiti
das por la _Presidencia del Gobierno a los Ministe
rios a quienes -afecten, para cumplimiento de aque
llos acuerdos.
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Art. 3.° Para el cumplimiento de su misión, el
Consejo Superior Geográfico está facultado para:
a) Dirigirse directamente a los Ministerios u 07-
ganismos oficiales o privados en petición de datos,
información o estadísticas que interesen al Consejo
para el mejor desarrollo de las misiones. que tiene
encomendadas.
b) Autorizar toda clase de publicaciones de ma
pas o ejecución de trabajos topográficos, con arre
glo a las normas recibidas, o previa consulta, cuan
do el caso lo requiera.
c) Aprobar y publicar la Memoria anual de su
gestión, así como aquellos trabajos que el Consejo
estime de interés para el desenvolvimiento de las
ciencias geográficas.
d) Poner en ejecución cuantos cometidos, en re
lación con las misiones que tiene encomendadas, se
le asignen por la Presidencia del Gobierno.
CAPITULO SEGUNDO
De la composición del Consejo.
Art. 4.° El Consejo Superior Geográfico se com
pone de :
Pnesidencia.
Consejo Pleno.
Consejo Permanente.
Secretaría Técnica.
Art. 5.° El Presidente del Consejo Superior Geo
gráfico será un General o Coronel de cualquiera de
los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, designado por
el Gobierno entre las personas que por su compe
tencia y condiciones se juzguen más aptas para el
cargo.
Art. 6.° Será Vicepresidente del Consejo el Di
rector General del Instituto Geográfico y Catastral,
en el caso en que éste, por ser además Ingeniero
Geógrafo, fuese, con arneglo al artículo siguiente,
Vocal del Consejo. En caso contrario, desempeñará
las funciones de Vicepresidente el Vocal de supe
rior categoría o de mayor representación, siendo
entonces objeto de nombramiento especial de la Pre
sidencia del Gobierno a propuesta del Presidente
del Consejo. .
Art. 7.° Constituirán el Pleno del Cónsejo Su
perior Geográfico el Presidente y los siguientes Vo
cales : El Director General del Instituto Geográfico
y Catastral, si cumple la condición de ser Ingenie
ro Geógrafo y, caso contrario, el Jefe del Servicio
Topográfico del referido Instituto: el Jefe del Ser
Geográfico del Ejército; el Director del Ins
tituto Hidrográfico de la Marina ; el Jefe del Ser
-vicio Cartográfico del Aire; el Jefe del Servicio Me
teorológico Nacional ; un representante del Alto Es-:-
tado Mayor, uno .de cada uno de los Ministerios
de Hacienda, Obras Públicas, Agricultura y Edu
Número 8.
cación Nacional y otro del Instituto Geológico y Mi
nero. Será Secretario del Consejo Pleno el Jefe de
la Secretaría Técnica.
. Art. 8Y El Consejo Permanente esta0, formado
por el Presidente, el Director o Jefe de los Servi
cios Topográficos del Instituto Geográfico y Catas
tral, el Jefe del Servicio Geográfico del Ejército; el
Director del Instituto Hidrográfico de la Marina,
el Jefe del Servicio Cartográfico del Aire y el jefe
de la Secretaría Técnica en funciones de Secretario.
•
Art. 9.° Todos los Vocales serán designados ex
presamente por la Presidencia del Gobierno, direc
tamente para aquéllos que lo son por razón de su
cargo, y a propuesta de los respectivos Organismos
o Ministerios, los representantes de unos u otros.
Cuando cese cualquier Vocal de los que tienen carác
ter nato en el cargo que lleva inherente. la condi
ción de miembro del Consejo, será sustituido hasta
tanto sea definitivamente designada la persona para
el cargo en que aquél cesara, por -quien accidental
mente desempeñe sus funciones, sin que esta susti
tución requiera nombramiento expreso, ni otorgue al
sustituto el carácter de Vocal del Consejo por de
recho propio.
CAPITULO TERCERO
De la Presidencia del Consejo.
Art. io. Corresponde al Presidente del Consejo:
a) Representar al Consejo en todos los actos y
relaciones, lo mismo oficiales que particulares.
b) Convocar, presidir, suspender o aplazar las
sesiones que celebre tanto el Consejo Pleno como
el Consejo Permanente.
c) Dirigir las discusiones y cerrar los debates.
d) Determinar los asuntos que correspondan ser
examinados por el Consejo Permanente y por el
Consejo Pleno.
e) Nombrar dentro del Consejo Pleno los Vo
cales que han de constituir las ponencias que pu
dieran considerarse convenientes para el estudio de
determinados asuntos.
f) Convocar con carácter circunstancial para asis
tur. a sesiones del Consejo Permanente al Vocal o
Vocales del Pleno que por la índole de la materia a
tratar considere conveniente.
g) Firmar cuantas propuestas o acuerdos del
Consejo se eleven a la Superioridad.
h) Ejecutar y hacer cumplir -los acuerdos del
Consejo y las disposiciones del Gobierno que al mis
mo afecten.
0 Ejercer la inspección de la Secretaría Técnica
del Consejo.
Art. II. El Vicepresidente del Consejo hará las
veces del Presidente, en caso de enfermedad o au
sencia ; y lo sustituirá, si cesare en su cargo, hasta
la nueva designación.
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CAPITULO CUARTO
Del Consejo Pleno.
Art. 12. El Consejo Superior Geográfico en Ple
no celebrará un mínimo de seis reuniones anuales
ordinarias y aquellas ¡extraordinarias que por la imt
portacia o carácter de los asuntos pendientes de ser
examinados lo aconsejen a juicio del Presidente.
-Art. 13. Será de la competencia del Consejo re
unido -en Pleno:
a) El examen y resolución, para elevar la co
rres'pondiente propuesta, de cuanto tienda a iniciar,
orientar o coordinar la .ej¡ecución de trabajos o car
tas importantes que se consideren precisos para la de
fensa y la vida cultural o económcia de la nación.
/5) El estudio y aprobación de aquellas propues
tas que signifiquen cambios ó modificaciones nota
bles en la doctrina, procedimientos o características,
de los trabajos geográficos y cartográficos de carác
ter nacional, o que afecten a Organismos no repre
sentados en el Consejo Permanente.
c) Estudiar y aprobar la propuesta del plan anual
de trabajos.
d) Entender en todo proyecto referente a la co
laboración entre distintos Centros u Organismos,
sólo representados .en el Pleno_ o ajenos a él.
e) Llevar la alta dirección y proponer las nor
mas generales relacionadas -con el Registro General
de Cartografía, movilización y concesión de autori
zaciones para trabajos o publicaciones de impor
tancia.
f) Aprobar la Memoria anual de la gestión del
Consejo.
99 Delegar parte de sus misiones en el Consejo
Permanente.
h) Tomar conocimiento de los asuntos- tratados
y gestión del citado Consejo Permanente.
?) Examinar, aprobar y proponer, si a dio hu
biera lugar, los estudios que presenten las ponen
cias que hubieran sido nombradas.
i) El estudio, asesoramiento y emisión de infor
mes o dictámenes, ,en cuantos asuntos le sean con
fiados por la Presidencia del Gobierno, Presidente
del
•
Consejo, salgan de su seno, o se considere el
Consejo Permanente incompetente para su resolu
ción.
CAPITULO QUINTO
sDei Consejo Permanente.
Art. 14. El Consejo Permanente celebrará un
minarlo de veinticuatro reuniones ordinarias al año
y aquellas extraordinarias que determine el Presi
dente del Consejo, ateniéndose a las necesidades im
puestas por el número o importancia de los asuntos
a tratar.
Art. 15. El Consejo Permanente entenderá ten:
a) Los asuntos e incidencias relacionados con los
trabajos y publicaciones reglamentarios de los Cen
tros y Organismos en él representados, tendiendo a
hacer más fácil y eficaz la colaboración entre ellos
en beneficio de un mayor rendimiento, muy princi
palmente en cuanto se refiere al Mapa Nacional en
escala 1 : 50.000.
b) La concesión, con arreglo a las normas que
se determinen y en los casos que éstas establezcan,
de la autorización necesaria para la publicación de
cartografía o ejecución de trabajos topográficos.
c) Autorizar, previa consulta, si a ello hubiese
lugar, la difusión, entrega o venta de toda clase de
cartografía.
d) Estudiar y proponer aquellos dictámenes, pro
yectos o propuestas que, aun considerándose de la
competencia del Consejo Pleno, tiendan a facilitar
la labor de éste, mediante un trabajo preliminar.
CAPITULO SEXTO
De la sesiones.
Art. 16. Las citaciones, 'escritas y nominales, para
las reuniones del Consejo Pleno o Permanente, se
rán cursadas con la debida anticipación, salvo caso
de "urgencia, por el Secretario del Consejo en nom
bre del Presidente, con el orden del día por éste
acordado.
Art. 17. La asistencia a las sesiones a que hu
bieran sido citados será obligatoria para todos los
miembros del Consejo, que sólo podrán excusarse,
cuando exista causa justificada, por escrito y con
suficiente antelación.
Art. 18. El Consejo tomará siempre sus acuer
dos por mayoría_ En caso de empate decidirá el
voto' del Presidente. El Secretario del Consejo to
mará parte en las sesiones con voz y voto.
Art. 19. Si se formularan votos particulares, és
tos acompañarán al dictamen de la mayoría.
Para tomar acuerdos deberán hallarse reunidas las
dos terceras partes de los Consejeros que se en
cuentren .en Madrid el día de la sesión.
No podrá tampoco recaer acuerdo alguno del Con
sejo sobre asuntos que no esten incluidos en el or
den del día, salvo caso de urgencia apreciado por
el Presidente o por el propio Consejo.
Art. 20. De cada sesión se redactará por el Se
cretario un acta, autorizada con su firma y el visto
bueno del Presidente, acta que constará en el libro
correspondiente.
Art. 21. De los acuerdos del Consejo se exten
derán las certificaciones que fuesen precisas, autó
rizadas también con la firma del Secretario y el
visto bueno del Presidente. A cada expediente se
unirá una certificación del acuerdo recaído sobre el
mismo
Art. 22. Los miembros del Consejo percibirán
por asistencia a las reuniones que el Consejo cele
bre la cantidad fija que la Presidencia del Gobier
no determine. Igualmente determinará las dietas v
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viáticos que deban percibir los miembros o funcio
narios del Consejo cuando deban ausentarse de su
habitual residencia.
CAPITULO SEPTIMO
De la Secretaría Técnica.
Art. 23. La Secretaría Técnica estará • constitui
da por el personal que determine la Presidencia del
Gobierno. Será Jefe de ella un .Corbnel o Teniente
Coronel del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor
nombrado por la Presidencia del Gobierno, a pro
puesta del Alto Estado Mayor.
El resto del personal de jefes y Oficiales de la
Secretaria Técnica será también nombrado por la
Presidencia del Gobierno a propuesta de -la Presi
déncia clel Consejo, previo concurso convocado por
el Ministerio del Ejército.
Art. 24. Corresponderá a la Secretaría Técnica :
a) Prestar asistencia y auxiliar a la Presidencia
del Consejo en el desempeño de sus cometidos téc
nicos.
b) Adquirir, clasificar y presentar cuantos datos
o informaciones se consideren convenientes al. me
jor desarrollo de las misiones que competen al Con
sejo o asuntos que por el mismo deban ser exami
nados.
c) La reunión y ordenación 'de los datos esta
dísticos que permitan en todo momentn conocer el
estado de trabajas y de publicación de la cartogra
fía oficial de España.
d) La formación, mantenimiento y revisión d&
Registro General de Cartografía.
e) La _preparación de la movilización de perso
nal, _aparatos y medias de reproducción en el aspec
to topográfico y cartográfico, con la formación y
mantenimiento de los ficherds correspondientes.
r
f) Tramitar las autorizaciones sobre ejecución de
trabajos topográfico's y publicación, difusión, entre
gá o venta de cartografía. •
g) Redactar la Memoria anual del 'Consejo.
11) Cualesquiera otras funciones, de . carácter téc
nico, que por el Consejo le fuesen encomendadas.
CAPITULO OCTAVO
Dl personal.
Art. 25. El personal de cualquier clase que fue
se incluido en las plantillas de la Presidencia o de
la Secretaría Técnica, icontinuará figurando en los
escalafones de procedencia con todos los • derechos
que le correspondan corno si estuviese en situación
activa, cobrando sus sueldos y demás remuneracio
nes por sus respectivos Departamentós; pudiendo
percibir, con cargo al Presupuesto del Consejo, los
honorarios o gratificaciones que por la Presidencia
del Gobierno se determinen.
CAPITULO. NOVENO
•
De la interpretación de este Reglanieuto.
Art. 26. En caso de duda, la interpretación del
presente Reglamento corresponde al Consejo, que
elevará, si a ello hubiese lugar, a la Presidencia del
Gobierno, las consultas o propuestas de disposicio
nes legales que se estinfen precisas para la aplica
ción o modificación de los preceptos en él conte
nidos..
Madrid, 27 de diciembre de '944—Aprobado por
Su Excelencia.—P. D., el Subsecretario, Luis Ca
rrero.
•
(Del B. O. del EIC-idb
•••••■•••■•
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Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Ministro Plenipotenciario_ de primera
clase don Manuel Allendesalazar y Aspiroz, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministro-S,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que conc tirren en el Presidente de la Junta de Obras del
Puerto de Pasajes, don Manuel Rezola Laparte, a propuesta del Ministro de Marina y previa deli
beración del Consejo de Ministros,
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Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADORMORENO FERNÁNDEZ
-En consideración a las circunstancias que concurren en el Coronel de Infantería de Marina, en si
tuación de "reserva", ,dlisn Joaquín Matos Calderón, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el emplea-honorífico de G eneral de Brigada de su Cuerpo en las condiciones
que determina la Ley de veintiséis de noviembre de Mil novecientos treinta y uno.
-
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO -FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
En atención ajas especiales circunstancias' que concurren en el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria del Cuerpo General de la Armada, en situación de "resetivia", don Alfredo Nardiz Un
barrí, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Contralmirante en las condiciones que determina la
Ley de veintiuno de octubre de mil novecientos treinta y nueve.
Así lo dispongo pot-el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento por el que se rige la Asociación Benéfica para
Huérfanos de los Cuerpos _Patentados de la Armada, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Presidente de la citada Asociación, en sustitución del Almirante don Manuel
Ruiz Atauri, recientemente -fallecido, al Vicealmirante, en situación de reserva, don Angel Cervera y
jkome. •
Así lo -dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
•••-
FRANCISCO FRANCO
o 29.„ 3:3 /,,T e 1 Dáa..-
nuel Rodríguez López.
Madrid, 30 de diciembre de 1944.
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ayudantes Instructores.— Mientras desempeñan
función instructora en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Él Ferrol del Caudillo,
se nombran Ayudantes Instructores de dicho Cen
tro al Cabo primero de Maniobra Luis Cadavid Ama
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
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Curso de aptitud para submarinos.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1944 (D. O. nú
mero 280), se dispone que el personal que a continuación se relaciona pase a efectuar el curso de aptitud para submarinos :
SUBOFICIALES.
Mecánico segundo D. Ltiis del Cerro Pando.—Del transporte Tarifa.
Mecánico segundo provisional D. José Blanc4-)Martínez.—Del petrolero Plutón.
Electricista segunda D. Juan López Fiario.—D1minador Eolo.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio García Mar
tínez.—De la Estación Naval de Mahón.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco del ReyPena.—De la Estación Radio de Cartagena.
CLASES DE MARINERÍA.
Cabo primero de Maniobra José "Xlartínez Váz
quez.—Del aljibe A.-2.
Cabo segundo Torpedista Pablo Martínez Martí
nez.—Del destructor Alcalá Galiano.
Cabo segundo Electricista Juan Conesa Sánchez.—
Del cañonero Canalefas.
Cabo segundo Radio Tomás López Fernández.—
Del cañonero Canalejas.
Cabo segundo Radio José Vivancos Lorente.—De
crucero Canarias.
Marinero especialista Artillero Estebán F. Gon
zález Aparicio.—Del destructor Jorge Juan.
Marinero especialista Artillero Alberto Chamorr)
Bartolomé.—Del minador Marte.
Marinero especialista Artillero Ernesto ViniegrasGarcía.—Del destructor Císcar.
Marinero especialista Artillero Amador Conde
Vega.—Del destructor Escaño.
Marinero especialista Torpedista Juan Salas Sán
chez.—Del destructor Jorge !Juan.
Marinero especialista Torpedista José María León
Carrera.—Del destructor José' Luis Díez.
Marinero especialista Torpedista Manuel Martí
nez Lanceta.—Del crucero Almirante Cervera.
Marinero especialista Torpedista Melchor Vida!
Celdrán.—Del crucero Almirante Cervera.
Marinero especialista Torpedista Francisco Gon
zález Martínez.—Del destructor Almirante Valdés. .
Marinero especialista Torpedista Matías Peña
Hernández.—Del destructor Císcar.
Marinero ¡especialista Electricista Jesús Ruiz de
Gauna Urbina.—Del destructor Teruel.
Marinero especialista Electricista Jesús Pirieiro
Rodríguez.—Del minador Eolo.
Marinero especialista Electricista Norberto Par
do Albadalejo.—Del minadbr Eolo.
Marinero especialista Radio José Salvador Gon
zález.—Del aljibe A.-2.
Número s.
Marinero especialista Radio José Grau Priego.Del minador Neptuno.
Marinero especialista Radio Joaquín Castillo Suá
rez.—Del destructor Jorge Juan.
Marinero especialista Radio Miguel López Caste
ien.—Del destructor Jorge Juan.
Marinero especialista Radio José Lorenzo Ojeda.—Del destructor .1-osé Luis Díez.
Marinero especialista Radio Santiago Almazán
López.—Del destructor José Luis Díez.
Marinero especialista Radio Julio D. Caballero
Baratey.—De la lancha •L. T.-26.
Marinero especialista Radio Aurelio Gómez Sán
chez.—Del destructor Almirante Valdés.
Marinero especialista Mecánico Manuel Ares Váz
quez.—Del minador Marte.
Marinero especialista Mecánico 1\lig-tiel.Fernández.
Lamelas.—Del destructor José Luis Díez.
Marinero especialista Mecánico Antonio García
Gómez.—Del destructor 'Jorge Juan.
Marinero especialista Mecánico Jerónimo Saura
Sánchez.—Del crucero Almirante Cervera.
Marinero ¡especialista Mecánica José Corral Can
docio.—Del destructor José Luis Díez.
Marinero especialista Mecánico Ramón Soler Gra
cia.—Del transporte Contramaestre Casado.
Marinero ¡especialista Mecánico Arturo Moreno
Esparia.—Del destructor Císcar.
Marinero especialista Mecánico Ricardo Vela
Guez.—Del destructor Sánchez-Barcáiztcgui.
El personal designado cesará en sus actuales des
tinos con la anticipación suficiente, siendo pasapor
tado para la Escuela de Submarinos, donde deberá
efectuar su presentación el próximo día 20 de. enero,
quedando asignado durante el cursé a los buques
afectos a la misma.
- Madrid, 5 de enero de 1945.
Excmos. Sne.s.
Sres. ...
MORENO
Ascensos.—Por haber terminado sus estudios, se
promueve al empleo de Alféreces de Navío, con an
tigüedad, a todos los efectos, de 20 de diciembre de
1944, a los Guardiamarinas de primera clase que
a continuación se relacionan, que deberán ser esca
lefonados en el orden que figuran que es el de cer
suras obtenidas :
D. Guillermo de Salas Cardenal
D. Pedro Fernández Melero.
D. Juan Reina Carvajal.
D. Rogelio Masip Acevedo.
D. Luis Janer del Valle.
D. Enrique Fontanals Barón.
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Mariano Mataix Lorda.
Ignacio Cela Diz.,
Gerardo von Wichman de Miguel.
José María García de ,Lago y Serdio.
Miguel Servera Moranta.
Gabriel Martorell González-Madroño.
Pedro González-Aller Balseyro.
Juan Antonio del Rivero González-Herrera.
Arturo López de la Casa y Garcés.
Juan José Tapia Pastrana.
Angel Luis Díaz Martínez.
Fernando Gaztelu y Terry.
Francisco de Borja Arenas Arenas.
Joaquín Rodríguez-Guerra y Alvarez Óssorio.
Mateo Mille Campos.
José Ignacio Urrios y García de la Serrana.
Emilio Antón Miranda.
Luis González López.
José F. Ortiz de-la Fuente.
Manuel Garófano Márquez.
Gastón Sánchez Reus.
.julio Recio Campos.
Miguel Zafra Fernández.
Juan Manuel Hernani Icaza.
Manuel de Orueta Díaz.
Euclides Franco Teijo.
Fernando García Moretón.
Manuel Martín Iborra.
José López González-Aller.
Ricardo José Ruiz de Copegui y Sendagorta.
Felipe Hernanz Cervero.
Jesús °cejo Alvarez. .
José Antonio Unzueta Gaviola.
Juan Guerrero Gutiérrez.
Francisco Javier Camón del Valle.,
Blas Tisner Fernández.
Gerardo Cela Diz
Juan Reig de Argueso.
:Jesús González-Aller Balseyro.
Francisco Mola Mayayo.
Marcelino Cancela da Torre.
Juan Antonio Gárate Coppa.
Antonio Tortosa Navarro.
Manuel Carlos López-Dóriga Pérez.
José Masip Cosin.
Francisco José Ruiz Sánchez.
Jesús Alvargonzález Leste.
Antonio Muñoz-León y Alvarez Ossorio.
julio Serra Fortún.
Miguel Francés Arias Arguello.
Francisco Javier Ripoll Lecuona.
Eduardo Velarde Díaz.
Joaquín de la Concha y Fernández de Sedan°.
Joaquín Freire Conde.
Francisco Colom Delgado.
Antonio Fané Albiñana.
Juan Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
Ramón Cuervo Pita.
1
D. Constantino García, Lpzano.
D. Justo Montero y Ponce de León.
D. Francisco .Matos Martín.
D. Francisco Martínez Tenreiro.
D. Manuel Galán Fernández.
D. Fernando de Haro Moreno.
D. Miguel Ravina Poggio.
D. Carlos Villarrubia Sampayo.
D. Juan Manuel Blas Ossorio.
D. Francisco Sepúlveda Arvez.
D. José Hidalgo Martínez.
D. Luis Hernández Oramas.
D. José María Espinosa y García de Rueda.
D. José María Delgado de la Serna.
D. Jaime Sancho Font.
D. José García Mayor.
D. Juan Prieto Clavains.
D. Manuel Colorado Gi:iitián.
D. Francisco Obrador Serra.
•
Madrid, 9 de enero de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Ascensos.—Por haber terminado sus estudios, s
promueven al empleo de Tenientes de Intendencia,
con antigüedad, a todos los efectos, de 20 de di
ciembre de 1944, a los Alumnos de Intendencia de
primera que a continuación se relacionan, que debt
rán ser escalafonados en el orden que figuran, que
es el de censuras obtenidas :
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Gonzalo Suárez Alvarez.
Alejandro Molíns Ristori.
Mateo Fernández Chicarro de Dios.
Luis Caramé D.íaz.
Aurelio Montojo Belda.
Rafael Berenguer Moreno de 'Guerra.
Rogelio Pena González.
Luis Muñoz Morales.
José Luis Prado Nogueira.
Angel García Martín.
Eugenio Estrada Mancha.
Emilio Cadarso Poch.
Agustín Carlos Roca del Villar.
Madrid, 9 de enero de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Por haber terminado los cursos de aptitud que
fija la Orden ministerial de 27 de marzo de 1943.
son promovidos a Tenientes de Máquinas, con anti
güedad, a todos los efectos, de 20 de diciembre de
1944, los Alumnos que a continuación se relacionan,
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que deberán ser escalafonados en el orden que figu
ran, que es el de censuras obtenidas :
D. José González Sánchez.
D. Agustín Leira Fernández.
D. Cipriano Seco Sánchez.
D. Ricardo Ledo Rego.
Madrid, 9 de enero de 1945.
Excmos. Sres. ...
Snes.
MORENO
Exámenes.—Como continuación a la Orden mi
nisterial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núme
ro 2 de 1945), se admite a examen die ascenso al per
sonal de Marinería y Fogoneros que a continuación
se relaciona:
PARA CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS.
Mecánico.
Ramón Amado Criado.—Del destructor José Luis
Díez.
Sanitorio.
Fernando Cabezuelo Muñoz.—Del Grupo de Lan
chas Rápidas de Cádiz.
PARA CABO PRIMERO FOGONERO.
Enrique Castro Souto.—Del crucero Canarias.
PARA CABOS SEGUNDOS FOGONEROS.
Andrés Picón Jorquera.—Del guardacostas Akázar.
Julio Varela Bouzas.—Del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 9 de enero de 1945.
Excmos. Sres. ...
Snes.
E
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba determinación del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer el embarco en el destructor Huesca del
Mecánico Mayor D. Luis Gener González.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Permutas. Se concede permuta en sus destinos
al Mecánico Mayor D. Salvador Peña Ros y Mecá
nico segundo D. Antonio Oreona López, de las do
taciones del minador Neptuno y Defensas Subma
rinas del. Departamento Marítimo de Cartagena,
respectivamente.
Madrid, 7 de enero de 945.
M-ORENO
Excmos. Sres. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Rein-gresos.—De conformidad con lo informado por
el Consejo Superior de la Armada, y en virtud de
las atribuciones que me confiere la Ley de 13 de
diciembre de 1943, vengo en conceder el reingreso
en la Armada al segundo Maquinista D. julio PuL
jol Ibarlucea, retirado con arreglo a la Ley de 12
de julio de 1940.
Este Maquinista, al reingresar, como comprendi
do en el artículo 6.° de ‘la Ley de 30 de diciembre
de 1940, se le asciende a primer Maquinista, con
antigüedad, a todos los efectos, de 28 de febrero
dé 1939, y con arreglo a lo prevenido en el apar
tado b) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940, se le concede el ingreso en la
Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas, como
Teniente, con antigüedad de 25 de noviertibre de.
1940. v efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre del mismo año, .sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados por el artículo 31,
también transitorio, de la mencionada Ley de 25 de
noviembre de 1940 que puedan corresponderle.
Queda, en su virtud, anulada la Orden ministe
rial de 4 de abril de 1942 (D. O. núm. 78) que dis
puso el pase del interesado a la situación de "retira
do", con arreglo a los preceptos ele la Ley de 12 de
julio de 1940.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
De ,conformidad con lo informado por el Con
sejo Superior de la Armada, y en virtud de las
atribuciones que me confiere la Ley de 13 de di
ciembre de 1943, vengo en conceder el reingreso en
la Armada al Tercer Maquinista D. Antonio\ Mén
dez Brocos, retirado con arreglo a la Ley de 12 de
julio de 1940.
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Este Maquinista, al reingresar, como comprendido
en el artículo sexto de la Ley de 30 de diciembr2
de 1940, -se le asciende a Segundo Maquinista, con
antigüedad, a todos los efectos, de 28 de febrero _de
1939; y con arreglo a .lo preceptuado en el aparta
do e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de
noviembre de _1940, se le concede el ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales,' corno Mecánico Mayor, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos
administrativoo a part)ir de I.° oh.. diciembre del
mismo año, sin perjuicio de los beneficios econorii
cos determinados en el artículo 31, también transi
torio, de la mencionada Ley de 25 de noviembre de
1940 que puedan corresponderle ; escalafonándose en
tre los de dicho empleo D. Matías Oliver Sánchez
y D. Aser Conde Rodríguez.
-
Queda. en su virtud anulada la Orden ministerial
de 13 de jttlio de 1942 (D, O.. núm. 153), que dis
uso el pase a la situación de "retirado" del inter1/4-
sado, con arreglo a lós preceptos de la Ley de
de julio de 1940.
Madrid, '7 die enero d 1944.
MORENO
12
Excmos. Sres. Almirante Jefe ,del Servicio de Per,-
sonal, Comandante General de la Base N'aval de
Canarias y General jefe Superior de Contabilidad.
Recursos de sújilica.—Oído el Consejo Superior.
de la Armada, y en USQ de la facultad que me con
fiere el artículo 1.° de la Ley de 13 de diciembre de
1943, vengo en desestimar el recurso de súplica in
terpuesto al amparo de la misma contra la Orden
ministerial que dispuso el pase a la situación de
"retirado" del 'Auxiliar primero de Electricidad y
Torpedos D. Bernardo Pérez Manzanares.
Queda facultado para elevar- instancia al Exce
lentísimo señor Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 2.° de la referida Ley.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.'
De conformidad con el informe del Cons?jo
Superior de la Armada, v en uso de las facultades
que me confiere el artículo I.° de la Ley de 13 de
diciembre de 1943, vengo en desestimar el recurso
de súplica interpuesto al amparo de la misma contra
la Orden ministerial que dispuso el pase a la si
tuación de "retirado" del personal que se menciona
a continsuación:
Auxiliar primero Naval D. Samuel Basanta Chao.
Auxiliar segundo Naval D. Esteban Santiago Fer
nández.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Baldomero
ménez Baeza.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Juan Mourón
Añón.
Ji
Queda facultado este personal para elevar instan
cia al Excmo. Sr. Presidente'del Consejo Supremo
de Justicia Militar, a los ,efectos de lo dispuesto en
el artículo 2.° de la referida Ley.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El. Ferrol del
Caudillo y Almirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Recursos de súplica.—De acuerdo con el informe
del Consejo Superior de la Armada, y en uso de la
facultad qué me confiere el artículo primero de la
Ley de 13 de dieiembre de 1943, vengo en desesti
mar el recurso de súplica interpuesto al amParo
la misma contra la Orden ministerial -que dispuso
el pase a la situación de "retirado" del personal que
se menciona a continuación :
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
.1a.grán.
segundo Naval D. Juan Seoane Cortés.
primero Radio D. Antonio López García.
segundo de Máquinas D. Armando Meca
Queda facultado este personal para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo segundo de la referida Ley.
Madrid, / de enero de 1945.
MORENO
, Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante jefe del Servicio de PC7-
sonal.
De acuerdo con el informe del Consejo Su
perior de la Armada, vengo en disponer que no ha
lugar al recurso de súplica interpuesto por el ex Ofi
cial tercero de Electricidad D. Angel Fernández Ló
pez y el ex Tercer Maquinista D. Ramón Bellas
Lamas, por no comprenderles, como separados del
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servicio, los preceptos de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
:xcmos. Sres. Capitán General del Departamento-:
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Tefe del Servicio de Personal.
Retiros.—De conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
Asesoría General.de este Ministerio, se dispone que
- el Agente de segunda de Policía Marítima D. Ata
nagildo Deu Lleo pase a la situación de "retirado",
con arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de ju
lio -de 1940.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament;)
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes .pasivos.—Dispuesto por el Consejo Su
premo de Justicia Militar que el señalamiento de ha
ber pasivo de los Generales en situación de "reser
va" corresponde efectuarlo a los Ministerios res
pectivos, de conformidad con la propuesta -formulada
a! efecto y lo informado por la Jefatura -Superiol
de Contabilidad, he resuelto que por la Habilitación
de Oficiales Generales de este Ministerio, y a partir
de 1.° de enero de 1945, se satisfaga al General de
División de Infantería de Marina ¡excelentísimo se
ñor don Serafín Liaño y Lavalle el haber pasivo
mensual de dos mil doscientas doce pesetas cincuen
céntimos (2.2i2,5o) (como 90 por 100 del sueldo
anual de 25.000 pesetas y de cuatro mil quinientas
pesetas (4.500), también anuales, de nueve qUinque
nios acumulables), más dos mil quinientas pesetas
(2.50o) anuales, por la pensión de la Gran Cruz de
1-1 Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 7 de enero d'e, 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, General -Jefe Superior de Contabilidad,
y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En consideración a las
circunstancias que concurren en el Capitán_ de Cor
\
beta D. Enrique Barbudo Duarte, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1945.
MORENO
En ,Consideración a las circunstancias que con
curren en el Secretario de Embajada D. José Ma
ría Bermejo Gómez., vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase,. con distintivo
blanco.
Madrid, lo de enero de 1945.
•11.
MORENO
REQUISITORIAS •
Don ETnilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta y de la causa núme
ro 94 del ario 1944, que por el cielito de deserción
mercante instruyo contra el tripulante del vapor
Mar Rojo Juan Cruz Achútegui Sánchez, y tres
más, desertados en el puerto de Filadelfia (Es
tados Unidos de América,
Por la presente cito, llámo y emplazo al individuo
arriba mencionado, de veintisiete años de edad,. na
tural de Baracaldo (Bilbao), hijo de Constantino
joaquina, de profesión Marinero, de estado soltero,
últimamente domiciliado en Portugalete, calle de Do
ña Sotera de la Mier, núm. 12, bajo; sus señas per
sonales son : cuerpo regular, ojos castaños,- cejas y
pelo pastaños; frente, nariz y boca regular, color sa
no, barba poblada, señas particulares. ninguna. Para
que en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, comparezca
,este* Juzgado de Marina, sito en la calle de Calvo
Sotelo, núm. 26, ante mi Autoridad.; advirtiéudole
de, que, caso de no verificarlo,,será declarado en re
beldía.
' Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca del individuo
de referencia y, caso de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
Dado en Ceuta, a los quince días del mes de di
ciembre de rnil novecientos cuarenta y -cuatro.—E1
Capitán, Juez instructor, Emilio Colombo.
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